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Institut za promicanje humanizma Amygdala 17. je svibnja, zajedno s udrugom stu-
denata latinskog jezika Res publica, održao koncert u lapidariju Arheološkog muzeja 
u Zagrebu. Brojnim je uzvanicima u ime domaćina dobrodošlicu najprije izrazio Ivan 
Radman - Livaja, zamjenik ravnatelja Arheološkog muzeja. Potom je usljedio poz-
dravni govor izv. prof. dr. sc. Tamare Tvrtković, koja je istaknula kako se Hrvatski stu-
diji ponose aktivnostima i nastojanjem studenata oko promoviranja latinskog jezika. 
Glazbenu je večer otvorila svečano intonirana invokacija Homerove Ilijade, nakon 
koje su se uz pratnju gitare i klavijatura redali stihovi Ovidija, Horacija, Vergilija, Ka-
tula i Lukrecija. Rimski se melos na taj način izvrsno stopio s antičkim eksterijerom la-
pidarija, pa je cijeli događaj poprimio uzvišeniji karakter. Dok su im u ušima odzva-
njali voces veterum, slušatelji su na brošurama mogli pratiti izvorni latinski tekst kao i 
prijevod pjesme. Po završetku glazbenog dijela programa došao je trenutak za goste, a 
to su bili zagrebački gimnazijalci. Najprije su učenici XV. gimnazije prikazali igrokaz 
Signa horoscopi koji su pripremili pod mentorstvom prof. Ire Potočnik - Čižić. Nakon 
njih na red su došli učenici gimnazije Lucijan Vranjanin koji su izveli igrokaz Amor est 
donum Veneris koji je s njima priredila prof. Angela Crnobrnja. Nastupi učenika po-
hvaljeni su velikim aplauzom, a budući da je mjesec već bio izašao, koncert je prigod-
no završio Katulovom himnom Dijani. 
